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?????????????, ????????????????????????????. ? I
???, ??????????? Hilbert?????????????????, ????????
??????????????. ? II???, ?????????, ??????????????
???????????, ???????????????????????. ? III ???, ???
????????????????????? (Segre locus) ???????, ?????????
??????????????????????.
??, ????????????, ?????, ??????????.
I. ?????????? ???? PN ?? d ???? X ????, ???????? e????
?????? Re(X) ?????. ???, Re(X) ? Hilbert ???? Hilb(X) ?????????
??. ?? ¹ := (N + 1¡ d)e+ n¡ 4 ?, Re(X) ?????????, ????????????:
dimRe(X) ¸ ¹ = Â(NC=X) (C 2 Re(X)):
???R1(X)??????????????????,??, W. Barth-A. Van de Ven (1978/79)
??????? C ?????, ???, J. Koll¶ar (1996) ???????????????????
?????.
?? e > 1 ???????????, 2004?, J. Harris-M. Roth-J. Starr ???, ???? C ?
???????????????:
?? (Harris-Roth-Starr). X ½ Pn ??? d????????????. ???? d < (N + 1)=2
???, Re(X)??????????????????????? ¹?????.
???????????, ?????????????????:
?? 1. X ½ Pn ??? d??????????.
(a) d ¸ max(e¡ 2; 1) ????????. ???? ¹ < 0 ???, Re(X) = ; ???.
(b) 1 · e · 3 ?? d ¸ 1, ????, e ¸ 4 ?? d ¸ 2e ¡ 3 ????????. ???? ¹ ¸ 0
??????, Re(X) ?????????? ¹ ?????.
(c) ¹ ¸ 1 ????????, ????? R2(X) ??????. ???, X ? P3 ???????
????????.
??, (c) ??????, ???? X ½ P3 ?????, ???? 27?????????, R2(X)
? 27??????????????????????.
????????????????????. ????????? incidence ????????
??????????????, ????? smooth ???????? (non-smooth locus) ???
??????????????. ??????, non-smooth locus ??????????????
??????? HomC(NC=Pn ;OC(d)) ??????????????????????????






II. ????????? X ?????????. ??????????? ¶ : X ,! PN ????,
???? x 2 X ??? PN ???????? TxX ??????????
°¶ : X 99K G(dimX;PN ) : x 7! TxX
?, (¶ ?) ???????? (???????????? X ? PN ??????????????
????). ???, ???????????, X ??? (GMRZ) ????????????:
????? ¶ : X ,! PN ????, ??????? °¶ ????????.
??? °¶ ?????, ???? °¶ ???? x 2 X ????????? rk(dx°¶) ???.
????????, Sard ????????????, (GMRZ) ???? (???) ????? X
??????. ???, ??? p ??????????, ?? p + 1 ????????????
(GMRZ) ????????????. ???????????, ??????? (GMRZ) ????
??????????????.
?????????????????????? (GMRZ) ?, X ?????? C ???? NC=X
?????, ??????????????????????. ???????????????
??????????????????:
?? 2. X ½ PN ??????????? N ¸ 4 ???. ???? X ? (GMRZ) ??????
?, ??? 2 ?? X ????????????????????????????.
???, N ¸ 6 ???????? X ?????????????????????, N = 5 ??
?????????????. N = 4 ???????????????????????????
??????.
N = 3????????????. ????, ???????????:
?? 3. ??????? X ? (GMRZ)??????????????:
(a) ??? 2 ???, ????, (b) ???? X ' P2 ???.
??????????????????, ????????????:
?? 4. ?? 2 ?????,???????????????? (GMRZ)?????.
?? 2 ???? PN ? 1? x ???????? BLxPN ????, ?????????????
?????????????????????????.
III. ?????? Segre locus ??????? B. Segre (1936) ?, ???? PN ??????
? X ??????????????????????. ????????????, ????, ??
???????:
Sout(X) := f z 2 PN nX j ¼zjX : X ! ¼z(X) ?????????? g;
Sinn(X) := f z 2 X j ¼zjX : X 99K ¼z(X) ?????????? g:
??? ¼z : PN n f z g ! PN¡1 ? z ?????????. Segre ?????????, ??????
??????????????????:
?? (Segre). ????????, Sout(X) ? PN ??????????????.
2
???????? Sout(X) ? Segre locus ????, ???????????????????
??. ???? A. Calabri-C. Ciliberto (2001), E. Ballico (2004), ?? ? (2010) ???????
????.
??????, Stot(X) := Sout(X) [Sinn(X) ??????? total Segre locus ????, ??
????????????? Stot(X) ????????????. ??????????????
?????????????????????????????, ????, ???? Stot(X) ??
??????????????????. ????????????????, X ????????
? (iterative ?) ???????????????????????????????. ?????
???? Stot(X) ?????????????????, ???? Segre locus ????????
???????????:
?? 5. ??????? p ???. ????? X ½ PN ???, p = 0 ???? p ¸ deg(X) ??
?????, Stot(X) ? PN ??????????????????.
???? p < deg(X) ????? Stot(X) ????????????, ???????????
?????.
?????????????????.
??????????????, ??????????????, ?????????, ???, ?
???? Segre locus ???????, ????????????????. ? I????????
???????????, ??????? Barth-Van de Ven ?????? Koll¶ar ???????
???. ???, ??? Harris-Roth-Starr ??????????????????????, ??
?????????????. ?????, ?? non-smooth locus ??????????????
???????????????????????????. ? II?, ?????????????
?????????, ????????????????????????????????, ??
????????????????????????. ? III?? Segre locus ?????????
??????, ??????? Segre locus?????????????????????????
?. ??????, Segre ???????????? Segre locus ???????????????
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